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科問題の平均得点は、小学 4年生で 36カ国中 4位、




























　2011年 9月 19日（初期アンケート : 93名）お

































































 1. 理科基礎 40.9%（38人）
 2. 理科総合 A 48.4%（45人）  3. 理科総合 B 29.0%（27人）
 4. 物理 I 14.0%（13人）  5. 物理 II  1.1%（ 1人）
 6. 化学 I 73.1%（68人）  7. 化学 II 23.7%（22人）
 8. 生物 I 73.1%（68人）  9. 生物 II 25.8%（24人）







4位　茂木健一郎  5.4%（ 5人）
5位　キュリー夫人  4.3%（ 4人）
  　　フレミング  4.3%（ 4人）　　
7位　メンデル  2.2%（ 2人）
  　　野口英世  2.2%（ 2人）
  　　田中耕一  2.2%（ 2人）
注）　 ただし、回答人数が 1人以下の少数回答は、
省略した。
表 3.　その科学者の業績について ［初期］ 
　その科学者の業績について、説明できます
か。最も当てはまるものを 1つ選んで下さい。









1. よく知っている  0.0%（ 0人）
2. まあまあ知っている 18.3%（17人）
3. あまり知らない 37.6%（35人）
4. 全く知らない  41.9%（39人）


















































1. 小学校入学以前  4.3%（ 4人）
2. 小学生のとき 51.6%（48人）
3. 中学生のとき 32.3%（30人）
4. 高校生のとき  8.6%（ 8人）
5. 大学生になってから  1.1%（ 1人）







4. 周りの人から聞いて  7.5%（ 7人）







2. 本や文献で調べる  6.5%（ 6人）
3. 特に調べようとしない 30.1%（28人）
4. 調べたいが、調べ方がわからない  5.4%（ 5人）
5. 疑問を持つことがない  3.2%（ 3人）
表 8. インターネットの使用頻度 ［初期］
　自宅のパソコンで、インターネットを使用する頻
度はどれくらいですか。
1. 週に 3回以上使用している 55.9%（52人）
2. 週に 1回以上使用している 32.3%（30人）





















































1. 好き 10.8%（ 7人）  7.7%（ 5人）
2. やや好き 24.6%（16人） 36.9%（24人）
3. どちらでもない 38.5%（25人） 32.3%（21人）
4. やや嫌い 13.8%（ 9人） 15.4%（10人）






2. 興味がないから  9.1%（ 3人）




1. たいへん興味深かった　2. まあまあ興味深かった　3. 面白くなかった　4. 内容を覚えていない　
5. 見ていない（欠席などで）
ガリレオ 1. 29.3% 2. 65.3% 3.  1.3% 4.  2.7% 5. 1.3%
ハッブル 1. 18.7% 2. 62.7% 3.  5.3% 4. 12.0% 5. 2.7%
ウェゲナー 1. 12.0% 2. 62.7% 3.  8.0% 4. 12.0% 5. 5.3%
ニュートン 1. 20.0% 2. 69.3% 3.  4.0% 4.  4.0% 5. 2.7%
アインシュタイン 1. 34.7% 2. 58.7% 3.  2.7% 4.  4.0% 5. 0.0%
ラヴォアジェ 1. 20.0% 2. 56.0% 3.  6.7% 4. 14.7% 5. 4.0%
マリー・キュリー 1. 37.3% 2. 50.7% 3.  1.3% 4.  4.0% 5. 5.3%
レーウェンフック 1. 20.0% 2. 61.3% 3.  6.7% 4. 10.7% 5. 0.0%
メンデル 1. 22.7% 2. 62.7% 3.  6.7% 4.  6.7% 5. 0.0%
パスツール 1. 16.0% 2. 56.0% 3. 12.0% 4. 12.0% 5. 2.7%
レントゲン 1. 25.3% 2. 62.7% 3.  4.0% 4.  5.3% 5. 1.3%
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　The number of young Japanese who are losing interests of science is increasing.　Internet education materials 
seem to be very effective to them, because Internet is popular among them as a tool for self-education.　In order to 
check this proposition, I used the materials in the class of science history, and conducted questionnaire surveys 
before and after the class.　The followings were found by the survey :（1） many students showed interests in the 
Internet education materials supplied by JST （Japan Science and Technology Agency）, （2） rate of the students who 
like science slightly increased after the class.　However, it also became clear that about one third of the students 
were still inactive in self-education, and we need more efforts to inspire their interests in science.  
